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door M.H. van IJzendoorn
De discussic ovcr actieonderzoek m de Psychologie cn m verwarne disciph-
nes als de pedagogick cn andragologic is tot nog toc crg abstract van aard
gcblevcn Bij gebrck aan 'cxcmplarcn' van succcsvol afgcsloten actieondcr-
zocksprojcctcn bhjft mcnig discussiant weinig anders ovcr dan speculatief
gctintc kntick bij methodologische suggestics voor actieonderzoek tc plaat-
sen Ecn voorbccld van een spcculaticve bcoordeling is rni)n taxatic van het
kritisch-psychologisch actieonderzoek zoals dit m de Bcrlijnsc School is
ontwikkeld (Van IJzendoorn, Van der Vccr & Goossens, 1981) In dit bock
wcrd gcconstatccrd dat de Bcrhjnsc School terccht hardc kntiek hccft ge-
levcrdop de traditionelepsychologic Mctname hct vcrschil tussen geavan-
ceerde mcthodcn cn tcchmeken van dataverzameling cn -analysc enerzijds
en de archaische wijze van thcone- cn bcgnpsvormmg andcrzijds bhjft ccn
voortdurcnde stecn des aanstoots De Bcrlijnsc School nu hccft cnkclc voor-
stcllen tcr verhctcnng van dezc lamcntabcle situatic gcdaan In navolgmg
van de cultuurhistonschc Psychologie hccft zu bijvoorbecld dcfunctioneel-
/usiorisc/jß methode aangcprczen als brug tussen ontdckkmgs- en recht-
vaardigingseontext Daarnaast hccft zi] actieonderzoek aanbcvolcn voor hct
dichten van de kloof tussen theonc cn praktijk cn daarmec cen agogischc
component in de Psychologie gemtroducecrd
De vraag was echter of deze voorstcllen, die ovcngcns nauw mct clkaar
samcnhangcn, ook 'praktisch' bruikbaar zi)n In 1981 moesten miin collc-
Ricn v,m IJzLndoorn (19S2) studcLrdc pcüa^tigick aan de Umvcrsiteit van Am-
sterdam cn pi.daf;ogick cn psycholoiiic j,m de Freie Universität v.m West-
Berliin Hi| is momentcel htiogleraar in de theoretische cn historische peda
«o^ick tc Leiden Hi| is mtent-icf betrokken bi] het onderzock,sprogramma
'Vrocgkinderliike opvnLdmg'
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ga's cn ik nog concludcrcn dat de kritische Psychologie ovcr tc wcinig ondcr-
zockscrvanng bcschiktc om hct bcwijs van succes van haar aanpak tc kun
ncn Icvcrcn (o c, p 141) Wc zijn mmiddcls ccn paar jaar vorder, cn nog
stccds hikcn de Bcrhjnsc kritische psyehologen aan hun burcaustoclen
vastgcklecfd tc zijn Intusscn zijn cttclijkc honüerdcn pagma's toegevoegd
aan de ongcvccr 3 000 pagma's theoretische verhandelnden ovcr de onzm
van de traditionele psyehologic cn de zin van ccn alterhatieve benadermg
Maar nog stceds is er ccn pijnhjk gcmis aan rapportages van empirisch
ondcrzock, uitzondcrmgen daargclaten (zie hij voorbeeld M.ischcwsky &
Schneider, 1982) Hct blijft daardoor bnzonder moeih]k te beoordclen in
hocvcrrc de synipathicke cn prctentieuzL voorstellen van de kritische psy-
chologic voor de bestnjdmg van de hccrscndc tusis m hct onderzoek ook
wcrkelijk tocpasbaar zi|n
Gezicn deze stand van zakcn verdienen de sebaarsc pogingcn tot kritisch
empirisch ondcrzock rininc aandaeht Hct ondeizoek van Zcclen (1983) is
zo'n pogmg Zim verslag is vooral daarom ook interessant omdat ]ii| zieh
cxphciet tot docl hceft gestcld aan hct dcbat ovei de mcthodologic van hct
[actic-jonderzockcen bndragt te Icvcrcn Het ondcrzock van Zcclen zou ccn
casus kunnen zijn waaraan grenzen cn mogeinkhedcn van kntisthc psycho
logic als altcrnaticf 'paradigma' kunnen worden gedenionstrecrd He stand-
puntcn van Zcclen tcn aanzicn van enkcle hcte hangijzers in de kritische
psychologic zijn daarbi) ccn extra motiet voor ccn zorgvuldigc bcstudcnng
van zi|n di&scrtatic Hoewel hi| zeit onder nn)ciliike onistandighcdcn
pionierswerk heeft vcrncht op hct tcrrein van actieondeizuek, verklaart hij
deze mcthodick niet tot hct exclusicve kennisverwervingsmiddel van ccn
kritische sociale wetensehap, zoals bi] voorbeeld Moser (197S) dat heeft
gcdaan Er blijft in zijn ogen ruimtc vooi andere ondeizoeksbcnadenngcn,
zcker als van fundamcntcle ot 'zuiver wetenschappeliike' vragcn spiake is
Verdcr is hij van mening dat de soevereme maai soms nioeilnk tc doorgron-
dcn theoretische houwwerken van kritische Psychologen als Holzkamp en
Ostcrkamp in wisselwcrkmg mct resultaten van cnipuiseh onderzock moc
ten kunnen worden bngesteld Oe kritische psychologic mag daarbii zi|iis
mzicns niet berusten in ccn puur idiografische besehniving van enkelc ge-
vallcn (ccn mmiddcls bcrocmde casus is Lothar), maar zieh ook durvcn
wagen aan wat grootschaligcr onderzock, waann de nomothetiselie vraag
naar vcrklarmgen expliciet wordt gestcld Tcnslotte stclt Zcclen wehswaar
te werken mct ccn ruinier hegnp van mcthodologie dan de traditionele
Psychologie, maai dit verleidt licm niet tot ten quasi progressief dadaismc
Intcgcndeel, hi) pleit nadriikkch|k voor cen methodologische disciplincnng
van de verschallende facetten van het kritisch-psychologische ondcrzocks
proccs
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Hct acticonderzoek van Zeclcn is kortom ecn bijzondcr wclkomc toets
stccn voor de )uisthcid van enkcle kritische kanttekcnmgcn die m hct verle-
dcn naar vorcn zijn gebracht De vraag is of dcze puur theoretische kntiek
alleen op vcrwarnng, misvcrstand en ideologische vcrtckcning berust, zoals
wcl is bcwccrd (Vcrbij, 1981), of misschien toch cen aardigc anticipatic
vormt op de problcmen waarmce cen acticonderzoekcr in de praktnk te
kampen hccft Hct toetsen van de kntick aan Zeelcns casus ladt ik beginnen
mct ecn körte opsomming van dczc kritische kanttckeningen Vervolgcns
zal ik de kanttckeningen projcctcren op het onderzock van Zeelen, o m tc
zien of cn op welke wijzc hij de problcmen hecft omzcild of opgclost Tcn-
slottc zal ik kort stilstaan bi) de vraag waarom dezc confrontatic van kntiek
mct de casus ongunstig voor laatstgenocmdc uitvalt
De vier paradoxen van kritisch-psychologisch
actieonderzoek
Opvallcnd kcnmcrk van icdcr kritisch-psychologisch onderzock is de kop-
pcling mct de functionccl historische mcthode, die via ecn fylogcnctischc,
maatschappijhistonsche cn ontogenctischc analysc mzicht moct verschaf-
fen in de 'dieptcstructuur'van hct onderzocksobjcct Bi) onderzock naar cen
psychiatrisch problccm, bij voorhccld de mvloed van het arbcidsvcrledcn op
de pcrsoonliikhcidsontwikkclmg, zou dit betekenen dat cerst uitvocngc
natuur cn maatschappijhistonsche analyses mocten bcpalcn welke biolo
gische en algcmcen-maatschappelijkc clcmcnten in hct problccm bcslotcn
hggen Pas dan zouden clemcnten kunnen worden beschrevcn die door de
intcractic van pcrsoon cn spccifieke mnatschappchike omstandigheden zijn
bepaald Hierover woidcn tenslottc hypothcscn voor empirisch onderzock
geformuleerd Alicen functionccl historisch afgelcide hypothcscn staan
garant voorcumulatic van wctcnschappchjke kennis, aldus Holzkamp
1k zal hier de functionecl-histonschc mcthode bckcnd veronderstellcn cn
kort refcreren aan een twcctal problcmen Ton eerste kampt de mcthode
mct het hemmetun^probleein, dat wil zcggen z i j hccft gcen duideli]kccritc-
na waarmce ideologisch bcpaalde pseudo kennis van wctenschappeh)k min
of mccrverantwoordeuitsprakcn kan worden ondcrschcidcn Toch ishetdc
bcdochng dat deze mcthode als cen soort zccf functionecrt waarop de mocst
waardevollc rcsultatcn van de 'Gcbamtwisbcnschaft' achtcrblijvcn Niet
alles wat functionecl is voor de optunahscring van de (re-)produktie van
soort cn individu, is vnj van ideologische smetten Het functionahteitsbc
gmscl is dcsondanks het bclangrijkstc cntcnum, ecn ideologietheone
ontbreckt waaruit andere cntcna zouden kunnen worden afgclcid
Ten twecde spcclt het mtemibjeaiviteit^prohhem cen belangmkc rol
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De mcthode is crg vaag omschreven, cn hct is naicf te mcnen dat icdcre
willckcunge ondurzockcr van kritische huize die de uitgangspunten onder-
schri)ft, m Staat zou ζιμι crmcc tc werken cn tot soortgch)ke rcsultatcn te
körnen als bij voorbeeld Holzkamp of Ostcrkamp, zclfs nict bij gcbruik van
dczclfdc brennen voor dczclfde problccmstcllmg Hier dringt zieh ccn on
verwachte gehjkcms van de functionccl-histonsche mcthode mct de fcno
mcnologic op Ook de fenomcnologischc mcthode hjkt stcrk afhankehjk tc
zijn van het 'individucle mvcau' van dcgcne die haar toepast [Seiffcrt, 1971,
p 3) Zc is (nog stccds) nict goed standaardisecrbaar, cn m verkccrdc handen
levcrt ze ndicule schetscn op Ovcrigcns is m dit verband wcl de vraag
gcstcld of de kritische psychologie nict ook gchecl andere eisen aan haar
methodenarscnaal zou moctcn stellen, cn of zi) m dat gcval wel zo_vccl
waarde zou moctcn hechten aan ccn cntcnum als 'mtcrsubiccticve navolg-
baarhud' Ik ga echter mct Mollenhaucr cn Habcrmas crvan uit dat prmci-
piclc navolgbaarheid van de weg waarlangs ondcrzocksreultatcn behaald
zijn als ecn van de voorwaarden voor ccn zmvollc kritische discours crovcr
moct worden bcschouwd Zondcr dcze voorwaardc kan gcen ondcrschcid
mecr gcmaakt worden tusscn sohpsistibchc denkconstructics (alsmedc op
zcttcli]k bcdrog) een potcnticcl conscnsuelc uitsprakcn Het is nict tuist du
cntenum als een 'positivistisch vooroordccl' tcrziidc te schuivcn, als men
mct clkaar cn met 'traditioncle' wctenschappcrs 'in gesprck' wil bhjven
Hct 'chtaire' karaktcr van de functionccl-historischc mcthodi hceft naar
mi]ii idcc nogal ernstigc gcvolgcn voor de aansluitmg mct actieondcrzock
Dcze vorm van onderzoek is immcrs op de geh|kwaardigc participatie van
ondcrzoekers cn 'proefpersonen' aan hct ondcrzoeksproccs gebasecrd, cn
een subject subiectrclatic is constituticf Vandaar ook dat aan de mcthodcn
van aeticondcrzoek de eis van transparantie (Moscr, 197S, Schneider, 1980]
wordt gestcld In feite wordt ecn ondcrzocksmcthode allccn bruikbaar
gcacht als dcze in pnncipc ook kan worden toegcpast door de bctrokkcn
proefpersoncn De functionecl historische mcthode is hct tcgendccl van
ecn transparantc methode, cn toch zal dcze bn de aflcidmg van zmvollc
hypothescn en bi| de intcrprctatic van de rcsultatcn gcbruikt moetcn wor
den, )msr m kritisch-psychologisch actieonderzoek
Ecn dcrde punt van kntick vormt de generah^alie van de rewiltaten van
actieonderzoek De kritische psychologie ondcrscheidt twce fasen m hct
procxs van actieonderzoek In de eerstc fase kri]gt het cigcnliikc onderzoek
zijn beslag, cn m de twecde fasc is mcn gencht op implementatic cn'cvalua
tic van de ontwikkcldc verandenngsstrategieen op bredcrc schaal De vraag
is dan of hct produkt van een actieonderzoek ziin effcctiviteit bchoudt m
andere situatits en bi| andere proefpersoncn Voor deze twccdc fasc worden
gei_n bijzondere eisen gcstcld aan de onderzoeksmethoden, en hct hjkt crop
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of hier de vertrouwdc sub)cct-ob)ectrelatie tusscn onderzockers en proefpcr-
soncn mag tcrugkercn Hct problecm bij de generahsatic van het produkt
van icdcr type actieonderzoek is echter, dat het proces deel uitmaakt van
hct produkt Gencrahseren van het produkt bctekent dus in strikte zin
paradoxaal gcnoeg hcrhalen van het proces van actieonderzoek Het betreit
hier immers agogischc strategiecn die m nauwe samenwcrkmg met ccn
specifickc grocp menscn uit de prakti)k worden ontwikkeld, en )Uist door
die samcnwerkmg aanvaardbaar zijn geworden Nu is hct wel de bedoelmg
dat actieonderzockers zichzclf in de loop van het onderzoeksproces over
bodig makcn, maar ook dit strcvt n is daarmec ccn belangnjk mgrcdient van
het cmdprodukt Ik twi)fcl kortom op theoretische grondcn aan de mogch)k-
heid rcsultatcn van actieonderzoek tc gcnerahscrcn over peorfpcrsonen en
situaties, tcnzi) dit gcnerahscrcn ccn nogal verwatcrdc mvullmg kri)gt (zo
als bi] voorbceld b i j Klafki, 1976)
Ovengcns zijn voor dit problecm m hct Angclsaksi&chc denken over mno
vatic-cvaluatieondcrzockwel suggestiesm b t oplossmgcnvoorhandcn M
van der Kamp wccs ti)dens de Gronmgsc Andragologische Studicdag (6 )uni
1983) op Cronbachs (1978) voorstel voor aanvulling van de traditionclc cor
rclationcle cn cxpcnmcntclc bcnadcrmg mct de 'idiograhbchc' casc-study
Dcrgclijke suggcstics worden in de Berlijnse School echter nauwehjks over
genomcn
Ecn laatstc kanttckcmng hccft tc makcn mct de evaluaiie van hct ac
ticondcrzock De kritische psychologic zet zieh stcrk af tcgcn activistischc
tendcnscn, en pleit voor duidehikc opcrationahsatics van ondcrzoeks cn
vcrandenngsdoelcn die na afloop in ccn doel cffcctmetmg kunncn worden
bctrokkcn Voor ccn cvaluatic is ccn gcdctaillccrde procesbebchri)vmg zon
der twijfel ccn voorwaardc, maar op zieh nog onvoldocndc Mct namc
Schneider (1980) sprcckt nadrukkchjk van opcrationalisccrbarc doclcn
Hoewcl ik in ccn ander verband ccn strak keurslijf voor actieonderzoek als
tcgcngif tcgcn activismc heb tocgejuicht (Van IJzendoorn et a l , 1981), bcn ik
sccptisch geworden over de haalbaarhcid van de eis tot cffcctcvaluatic bij gc-
h]kti)digc handhaving van de eis tot flcxibihteit cn opcnheid Niets is vcran-
dcrlijkcr dan de ondcrzoeks- cn vcrandenngsdoelcn in ecn acticondcrzoek,
juist omdat de praktijk ccn grote mvlocd op alle fascn m hct onderzoek moct
kunncn uitocfcnen In de spanmngsvcrhoudmg tusscn de eis van flcxibili
tcit en hct opcrationahscrcn van doclcn zal de balans vaak naar de ccrstc
pool doorslaan De mogehjkhcid van een cffcctcvaluatic kan wclhcht allccn
gcred worden op kosten van ccn verheb a,m flcxibihteit Mcn zal ook in
actieonderzoek de zogcnoemde subjcct-subjcctrclatic met altijd even seri
cus kunnen ncmcn, maar mmstens tijdehjkc- opschortingen crvan moetcn
tolcrcrcn In dczc nchtmg denkt ook Moscr (197SJ, waarh i j 'systematische
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Erhebungen' cen plaats m aeticonderzock gunt Rcsumerend hetreft het de
volgende vier hardnekkigc paradoxen
1 het hemmetlingbprobleem van de functioneel-histonsche mcthodc, die
juist 'besmette' kcnnis zou moeten wegzuiveren,
2 het imersn/j/c 'c f iw/c ' i i s/ j ro/T/ee/H, cn de daarmee verbunden spanamgs-
vcrhoudmgcn tusscn de 'ehtaire' fimctioneel-histonsehe mctho^c cn
het 'egahtairc' aetieonderzock,
Λ de paradox van de genercüi^eiirbcifirheid van een produkt waarvan het
proces mtegraat ondcrdecl is,
4 de spanmngsvcrhoudmg tussen de eis van effectvvahiatie en de eis van
flexibih te i t
Confrontatie van de paradoxen niet Zeelens casus
Ik wil nu probcren na te gaan m hoeverre de eoncrete ewanngen m et ac-
tieonderzoek de kritische kanttekeningen kuniiLii funderen, of, integen-
deel, weerspreken 1k vcronderstel hierbi) Zeelens actieonderzoek als be
kend
Het bevnt'ttni^prohlcem Het aetieonderzoek van Zeelen is met
voorafgega.m door een functioneel-histonsche analyse van het onderzoeks
probleem Het gaat in dit onderzoek om de rol die het arbudsverleden heeft
gespeeld m het ontstaan van psychisehe moeihikheden, en om de func t ic
die arbeidstherapic bi] de verruiming van de handehngsbekwaamheid van
psychiatrische patienten kan vcrvullen Nu zim er in het onderzoeksrapport
wel historische uiteenzettmgen over psychiatne en arbeidstherapic', maar
deze rclaticf grotkorrehge analyses kunnen niet als runctionecl-histonsche
afleidmgen worden bestempeld Een natuur-histonsche analysestap ont-
breekt b i ] voorbeeld, en bi] de (mu erg talri]ke) geraadpleegde bronncn over-
wcegt het secundair matenaal Het is ovengens muns inziens volkomen
legitiem een empirisch onderzoek te starten zonder zeli een func t ionee l
historische analyse te hebben doorgevoerd Er kan ongetwnfeld ook van
analyses van anderen gebruik worden gemaakt, en een zekere arbeids-deling
is ook m de kritische psychologie wenselnk, om te voorkomcn dat de 'alzi]-
dig ontwikkelde persoonhjkheid' tegeluk voorwaarde en docl van
(actic-)onderzoek vormt Men zou dus kunnen veronderstellen dat ook
Zeclen functioneel lustorische analyses van anderen tot uitgangspunt heeft
gekozen En inderdaad h|ken begnppen als 'motivatie' en 'coopcratie' bi| de
mtcrpretat je van htt mterviewmatenaal te zi|n toegepast Toch gceft
Zeclen op verschillcndc plaatscn te kennen bifzonder veel moeite te hebben
gehad m L t de operationahsatie van deze abstracte hegnppen, en m leite te
hcbhengestreefd naareen inductief u i tdeempine afgeleidgehecl van 'empi-
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nschearbcidsbcgnppcn'dic, naar hi) hoopt, achteraf wel in verband mct hct
functionccl-histonschc bcgnppcnapparaat kunncn worden gebracnt (p 299
vv ) Welke wetcnschapsthcorctischc Status dczc 'mducticf afgclcidc bc-
gnppcn hcbbcn, is mc niet duideh]k Hct gcvaar bcstaat dat zc louter ccn
wecrspiegchng ζηη van common sensc-opvattmgcn, mct alle ideologische
vertekcmng vandien (Micdcma, 1983, Van IJzendoorn & Van der Vcer,
1984) Waar het mc hier echter om gaat is de enorme kloof die ook b i j Zeclen
zichtbaar wordt tusscn functioncel-histonschc rcsultatcn cn actieonder-
zoek
1k ben zo b i j de tweedc paradox gcarnvecrd, te wetcn de aansluitmg tusscn
de elitiure, ondoorzichtige fimctioneel-historischc methodc en egahtüir,
transparant acticondcrzoek In het hier besprokcnacticondcrzoek hjktdezc
spanmngsvcrhoudmg niet echt goed aan het licht getreden te zijn, waar-
sehi]nh)k vanwege het ontbreken van cen functioncel-histonschc aflcidmg
van hypothcsen en begnppen, terwijl ook de tocpassing van door anderen
geboekte,resultaten tc wensen overhet Het is niet goed aantoonbaar dat hct
toeschri]ven van psychische Problemen mede aan tactorcn in het arbeids-
vcrlcden cen unick kritisch psychologisch fundament hceft üat over- ot
onderbclasting en isolatie in ot hinten het arbcidsproccs kunnen
mcewerkcn aan het ontstaan van psychische motnhjkhcdcn, zullen vele
' t iadit ionele ' psychologen en psychiatcrs mct ontkcnnen Het hgt mis
schien ook voor de hand dat een beterc koppeling tussen kwahiicatie van de
psychiatr ische patient en kwahtcit van de aibeid de kanscn op hcrbtel aan-
z icn l i )k vergroot, mi ts de patient ook cen icelc kans op arbeid hecft na
.i ts lui t ing van zi|n verbiet in de ' innchting' De discussic wordt welhcht
mtciessanter als ilc kr i t ische psychologic wat nauwkciingcr zou kunnen
aangcvui wat nu door welk 'type' pcrsoonhikheid m welke situatie als een
ovcr o! ondeibelastmg wordt ervaren, die. mct mect pnkkcl t tot betere
picstat ics cn vcrhogmg van de eigen kwahiicat ie , maar integendeel iiust
contraprodukt ie t gaat werken 1k wil hier terloops wi) ,en op de eultuurhis-
tonschc idcc dat cen an t iupa t ie op de zonc van de naastc ontwikkclmg een
ui tcrs t bclangri |kc S t imulans voor leren kan implicercn In die zm zou b i j
voorbccld hct geven van meer verantwt}ouleli|khcid in de werksituatie - ik
denk nu aan de casu-, van de vcrplccgstei waarvan Zeelen uitgcbrcid mel-
ding maakt in pnncipc ontwikkchngshcvoidcrcud mocten kunnen zi)n
Sommigc incnsen b l i ikcn cchtei te weinig psychische draagkiacht te heb
ben m vergclnkmg tot de belastmg waaraan ze onderhevig z i jn , en 'vluch-
tcn ' m psyclnsclie Problemen De vraag is waaraan di t te kort schieten van
de draagkracht hgt, en hoc de koppeling tusscn kwal i f iea t ic en kwahteit bi)
welk type p a t i e n t hct gcmakkch|kst tot stand kan worden gebracht door
verbetenng van de handelmgsbckwaamheid, door vcrmindermg van de bc-
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lastmg, of door beide tcgelijk, en m welke matc Over dergchjkc controver-
siele kwestics doct de kritische psychologie bi) monde van Zcclen gcen
uitspraak, cn hct is welhcht daarom ook geen wonder dat op hct punt van
Hypothesen cn mtcrprctaties gccn spannmgcn tusscn ondcrzockcrs cn ar-
beidsthcrapeutcn ζηη opgctreden. misschicn was de theoretische bagage
daarvoor tc l icht
De paradox van de generahseerbaarheid is de dcrde kwcstie die ik aan de
ordc zou willen stellen Het produkt van Zcclcns acticondcrzock is uitem-
dcli jk cen vragenlijst anncx nchtliincn voor het gebruik crvan door ar-
beidstherapeuten Dczc vragcnlijst mct bctrckkmg tot hct arbcidsvcrleden
van psychiatrische paticnten bevat voornamclijk sociobiografischc vragen,
alsmedc vragcn naar de bclcving van bclangrijkc beshssingcn cn kccrpuntcn
m de sehool- cn arbcid&loopbaan Hct theoretisch gehaltc van de vragenh]st
is nict crg groot Het is onduidchjk mct welk doel icdcre vraag is gesteld,
welke 'vanabclen' door welke vragen geoperationahsccrd worden, en hoc
welk antwoord tot bcpaalde aanwijzmgcn voor de thcrapic leidt Mi)n pro
bleem mct de vragenl i j s t is vcrdcr dat een slcutcl tot decodcnng van de
antwoorden door de gcbruiker ontbrcckt De körte mtroductic op de ver-
schillendc ondcrdelcn van de vragenlijst en het daaruit ontwikkeldc 'in
take-mstrumcnt' mocten waarsehijnli]k als ondcrdccl van de nchtlijncn
voor de uitvoering van het interview worden beschouwd de thcrapeut moet
immers wetcn op welke puntcn hi) wat verder moet doorvragen Ter i l lu-
stratie van het decodecrproblecm in het onderzocksverslag wordt een gcv.il
van psychologiserend 'misbruik' van de vragenlijst door cen relatief oninge-
wijdc arbcidstherapeut gcnotctrd (p l S4 ff ), wajrbi j een intensieve discus-
sie mct de acticonderzockcrs nodig was o m wecr op het rechte spoor tc
komcn
Ook de antwoorden op de vragcn van het mtakc-mstrument hiktn nie
lang mct a l t i jd eenduidig intcrpreteerbaar, zcker met voor arbudsthera-
pcutcn die de discussics met de onderzoekers met hehben meegemaakt De
gcncraliscerbaarhcid ovcr de populatie arbeidsthcrapeutcn h )k t ine daar-
door bcperkt Dit betckent met, dat met tal van jrbeidsthcrapeuten het
Instrument nutt ig zullcn vinden Ik vermoed dat door pubhkaties ovcr het
proiect m populairc tijdschnftcn zoals AS de vragenh]st de nodige bekend-
hcid gcmet cn vanwegc het gcbrek aan wctenschappelijk gelcgitimcerde
methodcn in innchtingen nu of m de nabi)c toekomst ook frequent wordt
tocgcpast De vra.ig is echter op welke mamcr Het Instrument laat cen
grote marge bi; afnamcen bi) intcrprctatie van de rcsultatcn De kansop een
van de oorspronkelijkc bcdoehng afwijkend gebruik is daardoor erg groot
Op een wcrkterrcm waarop hct legitimatievraagstuk cen dermale grote rol
bpcclt als b i j de arbeidsthcrapie, necmt de onderzoekcr een grote verant-
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woordcli)khcid op zieh als hi] via populanscrcnde publikatics m ruime
krmg bckcndhcid gccft aan ondcrzocksrcsultatcn, ook a3 worden dczc als
'voorlopig' gcprescntecrd Zcclcn maakt dczc verantwoordch)khcid wcl
waar, als hij de vcrsprcidmg van de rcsultatcn bij voorbccld door middcl van
stagcs van zijn Studenten bcgclcidt De vraag is of hct bij dcze vcrspreidmgs-
mcthodc had moctcn bhjven
Er is echter nog ccn problccm mct de gcncrahsatic van de onderzocksre
sultatcn De vragcnhjst cn het daarop gcbasccrdc 'mtake Instrument' zijn
tegch]k diagnostisch en therapeutisch Er worden met allecn gcgevens voor
vordere therapic mee vcrzarneld, maar zc leiden tegch)k tot soms harde
confrontatics van de paticnt met zijn eigen 'mislukt' arbcidsverlcden
Zcckn maakt zclfs gewag van nict verwachte, sterk ncgaticvc 'thcrapeuti
sehe' effecten (p 1S3], die soms stopzetting van hct interview tot gevolg
hcbbcn (zic ook p 243) De vragcnhjst, c q het 'mtakc mstiumcnt', zijn
volgens Zcdcn dus nict gcschikt voor icderc paticnt De vraag is dan, hoc
kan worden vastgesteld welke patientcn gocd en welke siecht zullcn rcage-
ren op dt, combinatie van diagnose en therapic bi) de 'mtakc' Het 'mtakc
Instrument' vereist voor verantwoordc toepassmg eigcnli(k zelf ook wecr
LLII diagnostisch Instrument om de juistc doelgroep op te sporcn Dit 'prcfix'
wordt er echter nict bi) gdcverd Dat vermindert de gcncrahsccrbaarheid
van hct produkt ovcr de populatic patientcn aanzienh)k Gcvocgd bi) de
VLrmmderdi. gcrtLraliSLcrbaarhud OVLI aiheidstherapeutcn Icidt dit tot de
wat sombcre conclusie dat het hier besprokui acticondcrzoek de paradox
van de gencrahsccrbdarheid met hecft kunnen ontlopcn
Ik kom tenslotte bi| de laatste paradox, namchjk de spanmngsverhouding
tussen fle\ibjhteit cn systematische doe! effeLtevahintie Daarovcr kan ik
rclatief kort zi jn Van ccn systematische cvaluatie zoals de kritische psy-
chologic dezc voorstaat, is bij Zcclcn weinig tcrug tc vindcn Hct is bi|
voorbteld opvalluid dat de mvlocd van de vragenhist, c q het 'mtakc m
strumcnt' op de kwahtcit van de arhcidstherapie cn op de pcrsoonhikheids-
ontwikkclmg van de hctrokkcn patientcn met systematisch is getraccerd
Er zijn ook gcen concretc, opcrationclc doclen voor therapic cn ontwikke
hng gcsteld Vergrotmg van handchngshckwaamhcid, vcihogmg van hct
kwal i f icat icniveau, cn hetereaansluiting van arbeidskwahteit cn kwahfita
tic znn wel als strectdoelcn gcnocmd, maar dezc kunnen in de voorhggcndc
vorm met als opcrationcel worden hcschouwd Mijn vcrmocdcn dat de flexi
hihtcitscis ecn systematische evaluatie bemocihikt, zo met onmogch)k
maakt, is door du acticondcrzoek vcrstcrkt m plaats van vcrzwakt Thera
pit en ondcrzocksdoclen zi)n f lexibel cn wclhcht daardoor te ruim gehou-
den Nu kan men tcgcn dcze kntiek mbrcngcn dat het hier om een cxplora-
ticf ondcrzock gaat, en dat pas in ecn vcrvolgondcrzoek cen cvaluatie van
hct produkt plaatsvindt (p 181} De vraagis m dat geval echter waarom dan
op dit momcnt a! hct produkt - ondanks alle voorbchoudcn - m pnncipc
voor de gcmtercssccrdc arbcidstherapcut bcschikbaar is gcmaakt, cn via
populansaties ccn grotc bckcndheid wordt gegcvcn Hct is ccn kcnmcrk van
kritische wctenschap dat zi) zieh om hct lot van haar produktcn ook na
afsluiting van hct ctgcnhjke onderzock bh|ft bckommcrcn De vcrantwoor-
dclijkhcid voor cen gocd gebruik van dczc produktcn ligt in ccrstc mstantic
bi) de wetcnschappcr, die zieh tcgcn prcmaturc functionahsatic dient tc
vcrzettcn (Van IJzendoorn, 1983) en pas in twecdc mstantic bi) de 'consu-
mcnt'
Conclusie
Ik moct tot de conclusie körnen dat dit actieonderzoek de gesignalecrde
paradoxen ecrder rehcf geeft dan ze ontkracht Er is nauweh|ks sprake van
functioncel-historische afleidmgcn van begrippen en Hypothesen, de be-
gnppcn die aan analyse\s van anderen worden ontlcend bhiken in hct ac-
tieonderzoek onvoldocndc gcconcrctisecrd tc kunnen worden, de gcnerah
seerbaarhcid van de rcsultaten is bepcrkt, een systematische doel eifccteva
luatic is (nog) met uitgevoerd, cn If |k t mocilijk tc vcrwezenlijken, gczien
het onthreken van eenduidig vastgclegde operationele ondcrzoeks en
vcrandenngsdoclen
De hamvraag lu id t of dezc conclusic te w i f t en is aan de gchreken van de
methodologic van kritisch-psychologisch .ictieonderzoek of aan Je feilen
van du concrete actieondcrzoeksprojeet l k laat hct aan anderen over om de
oorzaak bi) ccn falendc reconstructie mijncrzi idstc zocken Ikzou voorlopig
willen optercn voor hct twecde a l te rna t ie t Actieonderzock is ccn ui ters t
gecomphceerd proces, waarvoor nog tc weinig concrete methodologische
nehthjnen zi jn ontwikkeld Dat is waarschi jnhik een van de redenen waar
om hct onderzoek van Zeelen nogal stcrk door tocvalhgheden is gcdictecrd,
die achteraf van cen rationale moesten worden voorzicn Eclecticisme is
soins nogal prcgnant aanwezig, zowel methodisch aLs inhou i lc l i ik Hct he
langnjkstc problcem h]kt ine echter het wcl crg magere databcstand Als de
empirie van de twcede orde (de logisch-historische reconstructie van het
onderzocksproccs) buiten bcsehouwmg wordt gelaten, rcsteien 29 mter-
views met psychiatrische patienten, aan wie t<imeh|k onomwüiidcn cn
rechtstrceks door arbeidstherapcuten wordt gevra.igd om h u n opmie te ge-
vcn over hun arbeidsverleden cn de rol ervan m hct ontstaan v.m tlc proble
men Niemand zal erg vcrbaasd z i jn te verneinen dat b i ina al le patienten wel
een problematische loopbaan achter du mg hebbcn De cen is overbclast
geweest, de ander ondcrbelast, de een heeft tevecl werk, de ander juis t geen,
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dt, ccn is gusoleerd in ccn baan de ander is cenzaam zonder baan of als
hmsvrouw Directcuren vcrplccgsters huisvrouwcn werklozen zchebben
allen hun irbcidsproblcmcn En ik vermocd dat dit niet alleen voor psychia
irische paticnten geldt Ecn onderzoek is interessant als hct resulteert in
ccn intwoord op de vraag waarom dcrgch]kc problcmcn soms wel maar
vaak ook niet tot opnamc in cen psychiatrische inrichting leiden Zonder
contnstgrocp eil zonder cen adequatc psychologische theonc van mteractic
tusstn individu en arbcidsomstandighcden is ccn vcrklanng voor dergehjke
verschillcn mocih)k tc gcvcn cn is icdcrc handclmgsaanwijzmg tameh)k
ongcwis Daarbi) komt nog dit acticondcrzoekcrs gencigd zijn de raadscls
vJn de tweede mtuur door de procfpersonen zelf tc laten ontwarren Mis
schien Hat dezc twccde natuur zieh echter illccn bcetncmcn via hst en
bedrog (Hofstcc 1981} cnzullendcgcbruikcli)kczclfrapportagemcthoden
mmstenb aangevuld moeten worden door naturalistische cxpcnmenten
wiarmcc ten onzent Bovenkerk e s (1978) crv iringcn hcbben opgcdaan cn
m et andere methoden vin h irdc sigmtuur Acticondcrzoek wordt nog
tcvecl opgcv it i ls ccn marathondiscussic tussen onderzockcrs cn procfpcr
soncn M i ir ook proeipcrsoncn arbcidstheripeuten ot psychiatrische pa
t ienten kunncn zichzcli en de onderzoekcr voor de gek houdcn
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Summary
The Berlin Schuul of Cntieal Psychology attaehes great value to aetion rese jreh This
mcthod is bascd upon the idea that subieets should funetuin in the role ot t o res<_,ireh
ers The Berlin Sehool's Interpretation of aetion researeh hnwever has tu eontend
with four paradoxieal prohlems the prohlem of eontammation thc problein of mtcr
suhjcetivity, the problcm of ^ cnerahzability and the problem of the eombin.umn of a
summatwe cvaluation with flexibihty of dcsi>;n
In a methodological ease study it is dcmon&trjted that these problems reniain un
soived in the praetiee of aetion resedrch
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